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K. Ganthimathi,Wan Mohd KhalmizanWan
AbdulAziz,DianaBongSiongUn,SitiSyazwan
Ahmad Suhaimiand SharifahInani Najwa
SyedAnuar.BesidestheEliteathletes,several
others,who hadbeentraineesin thenational
back-upsquads,werealso part of the pro-
gramme.
Shamala,aformerhockeyinternational,said
theywerepleasedwiththeinterestshownby
theparticipants.
"Wehadbriefedthemontheopportunities
availableincoachingandadministration.Being
formerathletes,theywouldbeabletogradu-
ateascoachesin theirrespectivesports.
"Manyhadexpressedtheirwishto become
coaches.
"Theywill beencouragedtoattendtheLevel
Twoand,eventually,theLevelThreecoursein
thecomingyears,"saidShamala.
